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La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), en una sociedad que se caracteriza por un desarrollo tecnológico 
permanente, es una constante en nuestros días.  
De la misma manera, los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje 
están sufriendo cambios continuos, para satisfacer las necesidades de 
una sociedad interconectada a través de los medios tecnológicos y que 
demanda ser partícipe en la generación de su propio conocimiento.  
La introducción de las TICs, en las instituciones educativas en general, 
como en los ámbitos profesionales, permite la creación de espacios 
pedagógicos flexibles, donde van a existir nuevas formas de acceder, 
generar y transmitir información y conocimientos (Cabero, 2004). 
Hoy en día, el aprendizaje no se aborda como algo aislado e individual, sino 
como el resultado del esfuerzo de grupos de personas, que procuran 
resolver un problema. Por ello, se vienen estableciendo, diseños de 
sistemas de enseñanza-aprendizaje (E-A) instruccionales, donde se facilita 
la comunicación y generación de conocimientos en el ámbito grupal (Polo, 
2001). 
Las TICs, han tenido mucha incidencia en la redefinición de los modelos de 
E-A, al pasar de modelos centrados en la enseñanza, a modelos centrados 
en las personas (Salinas, 2004). A través de ellas, se promueve un 
aprendizaje dirigido, persistente y transferible (Quiñones, López & Campo, 
2008). 
Internet se ha convertido así mismo, en un entorno público y globalizado, 
donde las personas intercambian ideas, construyen conocimientos o 
establecen relaciones a diferentes niveles (Cabero & Llorente, 2007). Ha 
pasado de ser una fuente de información estática (web 1.0), donde las 
personas tienen una posición pasiva, a ser una gran comunidad virtual, 
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que permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, generando, 
transmitiendo y construyendo conocimiento (web 2.0). 
Este conocimiento que se construye y difunde a partir de las interacciones 
que generan los individuos, a través de su propia red personal de 
aprendizaje, se realiza dentro de entornos virtuales, donde grupos de 
personas unidas por valores e intereses comunes, utilizan las 
herramientas tecnológicas de comunicación, creando comunidades 
virtuales de aprendizaje (Cabero, 2006). 
Dentro de la formación y comunicación en el ámbito sanitario, la 
introducción de las TICs como elementos de mejora y desarrollo, se ha ido 
realizando de una forma muy heterogénea (Carnicero & Rojas, 2010). Si 
bien, está alcanzando niveles muy elevados en la formación pregrado de 
profesionales; esta introducción no se ha logrado aún de manera óptima 
en la formación continua de los profesionales, en los servicios de salud 
(Martínez-Ramos, 2009). 
Resulta evidente, que las ciencias de la salud se encuentran en un continuo 
cambio y desarrollo, que hacen necesarias de nuevas maneras de 
formarse y comunicarse (Frenk et al., 2015).  
Los métodos tradicionales son obsoletos y no permiten un adecuado 
desarrollo de conocimientos. Además, dentro de los colectivos de 
profesionales sanitarios, existen unas circunstancias que imposibilitan y 
en muchos casos dificultan la formación, como son entre otras: la 
diversidad de turnos de trabajo, imposibilidad de asistencia a actividades 
de formación dentro del horario laboral, así como circunstancias 
personales y familiares (Sánchez et al., 2006). 
Dentro de los entornos de salud, se ha de apostar por la introducción de 
sistemas tecnológicos que faciliten la comunicación y la formación 
continua, fomentando la creación de redes profesionales de aprendizaje, 
donde se puedan generar e integrar conocimientos (Lau, 2011).  
Esta generación de conocimientos, ha de ser dirigido por los servicios 
sanitarios, entendiendo este manejo, como el proceso mediante el cual las 
empresas utilizan el conocimiento colectivo, para conseguir sus objetivos 
estratégicos (Barquin, 2001) y que esto redunde en una mejor atención a 
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las personas y en una mejor gestión de los recursos existentes (Frenk et 
al., 2015). 
Así mismo, con el soporte de las nuevas tecnologías, se ha de fomentar 
formas de aprendizaje útiles en la práctica clínica como son: el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) y el aprendizaje colaborativo (AC).  
En el ABP, se construye el conocimiento entre todos los profesionales a 
partir de la formulación y resolución de un problema real, en un contexto 
real (Herrera & Fennema, 2011). 
Así mismo, se ha de potenciar la construcción de un conocimiento en red 
a través del aprendizaje colaborativo, donde los equipos sanitarios 
interconectados, interactúen y cooperen en la resolución de problemas 
reales, que les afectan en su práctica clínica diaria. Este AC, potencia la 
identidad y los vínculos en las unidades, además de la creatividad y el 
enriquecimiento de los resultados a través de la interacción (Calzadilla, 
2002).   
Otro aspecto relevante, es que los estudios de investigación indican una 
clara predilección de las personas, por los sistemas de aprendizajes 
flexibles y ubicuos, es decir disponibles en todo momento y lugar (Bere, 
2012).   
En definitiva, se hace necesaria el diseño, introducción y desarrollo, dentro 
de los ámbitos de las profesiones sanitarias, de nuevos modelos de gestión 
del conocimiento y de la comunicación más flexibles, a través de las 
oportunidades que nos ofrecen las TICs.  
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